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Introduction
« Il  faut  bonne  mémoire  après  qu’on  a  menti ».  Pierre
Corneille, Le menteur (1643). Principale faculté de l’esprit humain, la mémoire a toujours
été  au  centre  des  problématiques  scientifiques.  Des  observations  expérimentales  aux
modèles les plus complexes, la mémoire s’imagine comme un instrument à conserver et à
restituer  des  informations.  Évolutive,  elle  est  le  témoin  de  l’évolution  des  espèces.
Individuelle,  morphologique  et  synaptique,  elle  signe  la  modification  biologique  du
nombre de neurones, de leur forme et des multiples connexions synaptiques. Culturelle,
elle  exprime un ensemble d’artefacts  produits  par  une culture,  humaine ou animale.
Comment les souvenirs s’impriment-ils dans le cerveau ? Quels mécanismes président à
leur construction, leur stockage et leur rappel ? Comment appréhende-t-on et soigne-t-on
les dysfonctionnements mnésiques ? Ce dossier invite à un voyage initiatique, sémantique
et culturel au cœur de notre mémoire et de ses pathologies…
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